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Karya tulis ini ku persembahkan Kepada  :

Bapak dan ibu ku tercinta
“ Maafkan atas semua kesalahanku ” 

Seluruh Keluarga besar di Pekanbaru





“Sukses buat kalian semua”














“Kesamaan bagi mereka yang sama, Ketidaksamaan bagi mereka yang tidak sama itulah suara keadilan dan selanjutnya;
Jangan samakan apa yang tidak sama”






“Seseorang yang mempunyai cita-cita, belum tentu dapat menggapai cita-citanya, aplagi orang yang tidak mempunyai cita-cita”
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